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景下文学走向的可能性进行慎重的描述与估价 是本文的主干思路  
本文认为 传播是文学实现社会化 职业化的重要形式 也是功利渗透 权
力介入的主要路径 在传播的过程中 作家个人的美学空间不可避免地要向社会敞
开 其地位 声誉等功利因素开始展开 以资本 权力运动为核心的文学场域被塑
造成型 接受文化政策 受众心理 批评导向 传媒技术等诸多世俗力量的审视
制约成为文学介入社会并从中获得生存根基不得不付出的代价 一般来讲 在传媒





后 进入市场运作自负盈亏 因其对市场逻辑的先天性排斥 生存境况十分艰难  
网络传媒进一步把文学推进市场 文学的生存境遇似乎更加雪上加霜 文本
质量芜杂 侵权 盗版等问题不仅颠覆了文学的神圣价值 而且对文学活动的内驱
力形成威胁 关注文学在网络背景下的际遇 要求恢复逐渐被市场运作和科技理性
吞噬了的人文精神 成为理论界的一种强大呼声 本文认为 肇始于大众传媒并在
网络时代加剧了的文学危机 是文学恢复自身定位不可避免的阵痛 充分的市场




势初露端倪 新的文学格局即将形成  
 
















引      言 
新 旧 世 纪 相 交 之 际 传 播 领 域 内 最 为 惹 人 瞩 目 的 事 件 便 是 因 特 网
In t e r n e t 正在成为包括文学在内的各类话语类型生产 传播 消费 批评的
新平台和新背景 作为文学研究者 考量网络背景下的文学走势 首先映入眼帘的
是日益活跃的网络写手正在对处于困境的网下文学形成强大的冲击 文学被新的网
络传媒分离为网上 网下两个阵营的态势业已崭露端倪 从六作家状告北京在线侵





Cy b e r s p a c e 里迅速崛起 它们借助新技术传媒的强大影响力积极抢夺文学
受众的注意力资源 悄悄瓦解着印刷媒体苦心构建的文学理念 对纸面文学权威及
其体制予以质疑 向传统文学体制发起了一场旨在争取自身的合法身份和更大发言
权的斗争 它们努力建立新的美学标准 积极致力于新文体实验 在传统文学的抵
























变将是一个更为重要而严肃的话题 在这个背景之下 社会生活的各种物质的 精
神的力量正在进行着一场错综复杂的较力战 面临着重新确认其生存价值与意义的
际遇 从这个更为宏大的视角观察网上 网下文学的分离与对抗 就会发现 这两
类文学形态的异质性与摩擦只是文学面临传媒变革呈现出来的暂时状态和内部调
整 因而只能在文学自身的限度内展开 在文学的维度之外 它们作为同质性的话
语类型的状况没有改变 仍然有着共同的命运和基本相似的价值追求 在传统的话
语格局面临解体之际 与其他异质的话语类型展开一场艰苦的较量 以争取到一个
有利的位置 获得更为响亮的发言权 才是它们共同的目标 它们的内部分歧和斗
争必然要服从这个目标并呈现出同质性和整合趋势 也就是说 这场文学的内部地
震决不是空穴来风 而是以其所置身的话语领域的地震为背景的 为此 我们考量
文学在网络背景下的际遇及应对策略 应当从以下三个方面入手 一 深入考察
传媒技术发展给文学社会学带来的冲击 从全局观察文学活动在传媒影响下的历史
状况与正在发生的种种变化 而不是将目光仅仅盯住某一特定传媒时期的文学文
本 二 在文学领域内部 把网上 网下文学作为两种异质性的文学形态与对立
的文学力量 考察它们之间的摩擦 冲突及各自的策略 三 在更大的话语领域
内 将网上 网下文学看作一个同质性的话语类型 分析它们作为一对力量同盟在
与其他文化类型进行错综复杂的话语权力斗争背景下的整合与协调  
在不同的视野内 网上文学呈现出之于网下文学的同质性与异质性 对抗性
与共谋性关系 是我们探讨网络背景下的文学际遇不可绕开的话题 同时 必须看
到 它们的同质性是一种先天性的历史安排 异质性则是由网络传媒与传统传媒的
分离塑造出来的 是一种后天性的 暂时性的历史事件 因而 它们之间的对抗以
新的联合为目标 它们之间的分离其实是一种特别的共谋形式 从异质相离对抗到




















需要先予说明的问题有两个 一 受个人外语能力和资料来源所限 本文所
举证的有关网络文学的资料以华语网络文学为主 国外部分涉及较少 尽管如此
我并不认为由此形成的结论仅适用于华语网络文学 这是因为 首先 不同民族
地域的文学从印刷媒体到网络媒体移植 嫁接过程中出现的系列问题具有一致性和
同源性 从一方得出的结论可以适用于另一方 其次 资料举证是对事实的抽样
无论国内还是国外 网络和网络文学都起步不久 在这个短暂的发展进程中还没有
形成明显的差距 因此 本文的资料举证虽然失之片面 尚不至影响结论的普适
性 二 由于当前学术界对网络文学的界定尚未形成主流的或权威性的态度 本文
对网络文学的界定只好从宽——凡是进入 In t e r n e t 处于连线状态的文学文本
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第一部分  网络文学的研究现状及对策 
近几年来 华语网络文学的发展呈现出强劲的势头 “榕树下” “黄金书屋”
等原创文学网站已经享有相当知名度 新浪 网易 TO M 等门户网站不约而同地
为网络文学专辟频道 大加扶持 与此同时 当代 杂志推出“网事随风”专栏
许多传统文学刊物也纷纷上网建立主页 向广大网民发布自己的电子文本 互联网
与纸面文学实现双向链接已“浮出水面” 网络文学奖评比引来了王朔 王蒙 余
华 陈村等文坛名家 痞子蔡 安妮宝贝 宁财神 水晶猫等众多网络写手无论网
上网下都成为媒体追捧的金字招牌 个人文集发行火热 各大报刊频频抛媚 尚爱
兰 王小山 邢育森 一个接一个成为住站“专栏作家”——有人扬言 网络
文学是一种全新的文学 将对传统文学的理念及体制产生革命性的影响 极有可能
成为未来文学的主流形态 有人则对网络文学不屑一顾 嗤其为小儿科 认为它不
过是文学的卡拉 OK 和大众游戏 只是网络与文学的一次偶然相遇 有人慎言网络
文学尚在襁褓 还没有形成独立成熟的文本样式 目前无法定论 众说纷纭 各
执一词  
应该说 网络文学自其诞生以来就引起了文学理论界和创作界的一定关注
一批以网络文学为研究对象的专著 论文在印刷媒体中陆续出版 发表 许多网下
成名的作家也纷纷以不同的形式阐述他们对这种新兴文学形态的看法 19 9 9 年
1 2 月 文学界甚至还在上海专门组织了一场主题为“网络时代的文学艺术空间”的
研讨会 20 0 0 年 社科院文学所当代室在杨匡汉研究员的主持 策划下 举办了
以“网络文学书写”为主题的“星期二对话” 到会的除了文学所的研究人员外 还
请到了徐晨亮 胡旭东 杨晓声等网络领域里的活跃分子 与会者对网络文学这一
崭新文学形态的内容 性质 影响以及发展前景进行了解读 4 同年 10 月 11
日 新浪网借台湾著名网络写手痞子蔡来访北京的机会 邀请两岸知名作家 文艺
理论家 出版界人士及几位著名的网络写手进行了一场座谈 被传媒称为传统文学
















如莫言的“上床论” 李敖的“厕所论” 陈村的“卡拉 OK 论” 毕淑敏的“脂肪说”
陆涛的“公共浴池说”等等 与此同时 本以追逐商业利润为目标的网络公司也对这
种新兴文学形态的理论价值与意义产生了浓厚兴趣 网易文化频道 新浪文学频道






看待的 报纸对网络文学的关注甚于期刊更甚于书籍 文艺报 和 文学报 成
为网络文学绍介 评论的主要阵地 文学权威期刊和书籍则很少对此做出认真的反
应 根据我对中国大陆最居影响力的两个文学研究刊物 文学评论 和 文艺研
究 的跟踪调查 发现这两份刊物 19 9 5 年初至 19 9 9 年尾共发论文数 12 4 7 篇
其中对网络文学有所涉及的论文仅计 5 篇 6 从这些文章的质上分析 则具有如
下几个特点 一 描述性和介绍性的文章居多 二 大多数文章的立场似乎是
先天形成的 往往在对网络文学做深入的调查 分析之前就已经预设了一个基本的
立场 三 持否定态度的居多 四 观察视角比较单一 往往只局限于对网络
文学文本现状的分析 五 它们的目光主要聚焦在如下几个方面 1 什么是网
络文学 2 网络文学的特点与前景 3 科学与人文的对立 传播学有个说法称
报纸是鼓动 期刊是宣传 书籍是教育 可见当前的网络文学研究基本上停留在鼓
动的层面上  
与网下理论界的冷淡态度相比 网上的网络文学研究 如果可以称为研究的
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传出一两声不痛不痒的回应外 一般情况总是躲在自己的圈子里或则置若罔闻 或
则嘲笑蔑视 或则因自身的权威遭到挑战而悄悄生闷气  
值得注意的是 网络文学在网上舆论中的情形似乎也不见得全然美妙 有关
网络文学定位的“二奶论” “牛粪论” “眼球文学论” “民间文学论” “厕所文学
论” “速度文学论” 以及有关网络文学前途的“临幸论” “招安论” 都从不同的
侧面反映出网民对网络文学的悲观态度 根据去年网易文化频道的一次调查结果表
明 有 19 . 7 %的人认为网络文学是炒做出来的一个概念 有 24 . 2 %的人认为它与
传统文学并无根本不同 还有比例高达 39 . 4 %的人认为可以用传统文学的尺度评
判网络文学 7 这说明网络文学独立存在的价值和意义即便在嗜网如命的网民中







其实 打量文学可以有多个视角 文本是一个 活动 权力也不失为文学研
究的一个好的视角 而且 网上文学是交互性的 因而它更是动态的活动 而不是
静态的作品 为此 我们考察 评判网络文学更应着眼于作为过程的活动 而不是
作为结果的作品 从活动这一面看 网络文学的现状一派热闹 充满生机与活力
即便是涂鸦 灌水在本质上也是一种自由 愉快的审美活动 从权力这面看 传统
把关人的功能被消解了 各种文学主张 流派畅所欲言 无所顾忌 因而它又是民
主的 网络为普通人提供了自由的 民主的文学权 审美权应该说是件有功德的事
情 就审美愉悦而言 文学之于人类也许更重要的是写不是读 是倾诉不是聆听
网络正在改变着普通人审美仅靠一条腿走路 只读不写 的状况 完善了文学的美
学功能 文学的网络时代的到来要求我们用新的眼光去打量文学现象及其功能 文















室看作一个文学的舞台 在这个空间足够大的舞台上 聊客们抛开现实 自编 自







的转型 而文本的显著变化则需要更长的一段时间才能够显现出来  
还必须认识到 网络文学活动决不是一群乌合之众在群魔乱舞 也不是在一
片荒原上肆意胡为 在一段失序的状态之后 经过磨合 调整 它必然要形成自己
的秩序 确立自身的权威 就当下网上 网下的文学对峙而言 网下的拒不入场也
好 网上的孤独叫阵也罢 它们的确是以自己的方式进行着一场艰苦的博弈 这不
是一场谁吃掉谁的你死我活的斗争 而是一场谋取各自话语权 要求重新制定游戏
规则的谈判 文学研究应该关注的是 新的文学空间的出现必将导向文学运作逻辑
的改变 在这个新的运作逻辑面前 纸面文学应当做出怎样的调整 网络文学又该
如何塑造自身 网下文学进入网络或者网上文学返回网下现实 它们之间将以怎样
的标准和方式衡量对方 接受对方 也就是说 网下的文学素养 资历 威望进入
网络后哪些将被得到认可甚至放大 哪些可能会遭到质疑甚至取消 反过来说 网
络写手所苦心经营的文学品质 声誉回到网下现实后又会得到怎样的响应 文学介
入网络或者网络对文学的渗透究竟在多大的意义上对现有的文学社会学产生冲击
因此 有理由认为 仅仅进行文本探讨难以解说网络背景下的种种文学事件 更无
法认清这些事件背后所蕴藏的文学变革的契机 一段时间来 围绕网络文学的系列
争议不仅视野狭窄 理性研究匮乏 而且体现出相当程度的门户偏见 当下弥漫在
印刷媒体中对于网络 网络文学的日甚一日的蔑视与忧虑 以及网上对于印刷文化
的肆无忌惮的调侃与嘲弄 都已经严重偏离了文化研究的公允立场 他们或则用人


















大脑 为此 文学研究必须超然象外 着眼于文学运作的整个系统 面对文学生
产 传播 消费 批评活动的整个流程 以超然的姿态和理性的态度分析这个流程











的公正性和有效性 是根治当下知识界 尤其是文学研究 反思力匮乏的一剂解毒














第二部分  传媒左右下的文化资本与文学的命运 
一 布尔迪厄的反思社会学与场域理论 
皮埃尔 •布尔迪厄 Pi e r r e  B o u e d i e u 1 9 3 0 - - 又译作布迪厄 布
丢 是法国当代著名的社会学家 法兰西学院唯一的一名社会学身份的院士 因其
独特的理论作为被学术界称为“体制外的知识分子” 二十世纪 80 年代后期 布尔
迪厄的学术影响在全世界迅速扩大 进入 90 年代 已成为与吉登斯 哈贝马斯
卢曼比肩在世的最有影响力的社会学家 也是目前为国际社会理论界引用最多 研












布氏场域理论主要由以下几个关键范畴支撑 资本(c a p i t a l ) 习性
(h a b i t u s ) 策略 权力 场域(f i l e d ) 这几个概念被高度整合在一个严密
的理论体系之内 “只能在它们构成的理论系统中被定义,而不是孤立的被定义”
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还是后现代的 9 为此 他提出了 场域 的概念 这个场域是行动者凭藉自
身的资本 习性 运用一定策略进行权力争夺的活动空间 布尔迪厄的学术伙伴华
康德指出 这个空间的存在基于这样一个先决条件 即那些相信它所提供的酬赏
并积极寻求这种酬赏的游戏者投身入这一空间
1 0  
那么 究竟什么是场域 华康德所言的“酬赏”在场域的内部结构中处于怎样
的位置 又发挥着怎样的功能 首先 场域是一个诸种客观力量被调整定型的体系
其调整方式很像磁场 拥有自己相对自主的价值观念和调控原则 这些原则和
观念通过类似发放入场券的形式对所有进入该场域的客体和行动者之行为进行约





率 (c o n v e r s i o n  r a t e s )的权力的垄断
1 1  
场域 并非指物理空间 如用篱笆围起来的空地 也不同于一般所说的
领域 而是诸力量较量之场所 th e  f i e l d s  o f  f o r c e s 在场域中 总是
充满了斗争 st r u g g l e s 充满了利害关系 拥有不同资本与力量的人在那里
争权夺利 为什么而斗争 为地位 地位又是由什么决定的呢 地位是通过将特定
的资本分配给行动者 布尔迪厄把在场域中卷入地位 资本之争的人称为
ag e n t 甚至认为人只有进入了场域之后才成其为社会意义上的人 此词与 主
体 有严格区分 而决定的 行动者由其拥有的资本的多少而获得其在场域与社会
空间中的地位 因而 资本与场域是不可分离的 用布尔迪厄的话说 一种资本















场 1 2 打个比方 场域与资本的关系就像是游戏与牌的关系 牌的价值取决
于游戏的存在 资本的价值也是取决于场域的存在 只有在场域中资本的价值与力
量才能得以发挥 这种力量既作为一种武器也作为一种 斗争的 奖品而存在 因







人采取激进的还是保守的策略的根本原因 事情虽然比这要更复杂 也就是说 虽
然并非所有拥有少量资本的人都一定是“造反派” 而拥有大量资本的人也未必都是
“保守党” 但是布尔迪厄话坚持“这是一个适用于作为整体的社会空间的一般陈
述” 1 3   
二 文化资本理论或资本概念引入文化研究 
自由主义意识形态描绘的人类社会图景犹如一场轮盘赌 在这台不可控制的
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这个神话的一个代表 纯粹理性 道德律令以及审美判断力 是康德为后神学时代
的文化秩序或表征空间精心编篡的三个主要领域 它们经过严格细密的清洗 彻底
排除掉利益的干扰和污染 把个精神空间打扫得一尘不染的同时也切断了它与物质




空间与生产实践的某一特定区域分离出来 称之为经济(e c o n o m y ) 这样 它就
将社会空间和生产实践的其他部分巧妙的置换为为非经济(n o n e c o n o m y ) 非功
利的干净地 布尔迪厄认为 消解文化自主性的神话 仅从康德一端着手是不够
的 还必须突破资产阶级经济学的狭隘性和局限性 建立一门关于实践经济的一般
科学(a  g e n e r a l  s c i e n c e  o f  t h e  e c o n o m y  o f  p r a c t i c e s ) 这门科
学建立在这样一个根本的洞识之上 人类的所有活动 从唯利是图的商业行为到超
凡脱俗的文化实践 都内在地包含着利益的追求与冲突 甚至是以利益为其根本动
力的 不论其存在方式多么隐蔽 多么难以识别 因此 实践理论 作为揭示这一
秘密的科学 必须说明各种类型的资本的存在方式和法则 布尔迪厄区分出文化资
本的三种存在方式 以主观状态存在的文化能力(c u l t u r a l  c o m p e t e n c e )
以客观状态存在的文化产品(c u l t u r a l  p r o d u c t )和以体制状态存在的文化体
制(c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n )  
布尔迪厄认为 文化能力是一种社会性的构成 是通过后天 比如学校教
育 家庭熏陶 获得的 细腻的艺术感觉 与众不同的气质和高雅得体的风度等人
们通常称之为教养(c u l t i v a t i o n ) 的文化能力便主要来自后天养成 从本质上



















本” 1 4 它可以作为经济资本被物质性地占有 也可以作为文化资本被象征性地









的种子 布尔迪厄认为 一方面 社会是由资本的不同分配构成的 另一方
面 社会成员又要借助已有的社会体制和自身的习性竭力占有新的资本或使自
己的资本升值 个人拥有的资本的质量和数量 界定了他们的社会轨迹 也就
是说 资本及其在未来萌芽的权力形式塑造着他们的生活现状或未来机遇 更
主要的是 资本也被用来再生产阶级构成  
可见 同其他资本形式一样 文化资本之所以重要 人争人抢 原因在于它
也是权力支配与统治的基础 具有形成或瓦解权力与地位的能力 这里的奥妙在
于 各种类型的资本可以相互交换与转化 文化资本的力量不仅在它自身 更在于
它可以转化为经济资本或其他资本 布尔迪厄对文化一向十分关注并认为它与经济
密切相关 甚至称其著述为“符号商品的经济学” 声称“经济的核心乃文化”  
三 媒介与文学场 
我们把目光转向文学场 布尔迪厄认为 像其他场一样 文学场也是一个斗
争的场所 一个权力关系的 为了改变或保持这些权力关系而进行斗争的 所在
地 它“涉及权力 例如 发表或拒绝出版的权力 也涉及资本 被确认的作者
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